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P E T I
V I T A L  A Z A  -
Extraordinaria función para hoy, Secciones a las 9 y  a
tado tocador^de guitarra Santiago, Gran éxito de la célebre cancionista de aires regionales
gestiva artista F L O R A  V IA N A ,  con programa variado. En breve grandes debut.
las lo  i [2 tomando parte la notable artista A M A L IA  M A N Z A N O  acompañada por el lep u - 
3 cancionista de aires regionales I .A  T E M P R A N IC A . t ^  'Debut de la aplaudisisima y  su~
P A L A I S SALÓN VICTORIA EUGENIA
esirénándose la
S o ^ E ^  CONDENADO DE LA  G U AYANA película de largo raelraje.
= = =  P  B  E  G I O  S  j z z = = r z z
Palcos con 6 íMuradas, A-poseías, — . Butacas, 0'10,
—  ENTRAD A GENERAL, 0‘15, —
__El miércoles estreno monumental de una coiosál película que ha de 11a-
poderosamente la atención.
Cinematógrafo. - - Situado en la Plasta de R iego
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, 
magnífica cinta de 1.500 metros y de la famosa marca Ambrosio
AMOR DE REINA
interesantísima producción hecha con el extraordinario arte que en sus produccio­
nes pone la famosa marca italiana. -  -  Completará el programa otras cintas,
-------—  P R E C I O S  " T—
Ptas. 0.15
» 0.10
Platea con 4 entradas. Ptas. 3.“- General . . . . . .
Butaca. . . . . . . .  » 0-50 | Media entrada (para niños
El miórcolesj día de moda extraordinario programa.
C I N E
Local firesoo y  ventilado.-—Alameda de Carlos Haes (iuuto al Banco de Esp&íia} 
Sección continua ;de.^ a 12 de la noche. —7; Ultima exhibición de la película
V-: - ' 'EL TERRQRDÉ' DA SEElTA .
Grandioso argumento desárfolladó en los bosques africanos y en él se admiran 
hermosos ejemplares de las fieras que habitan en dichos lugares. t- •
Estreno «Los péoesitos coloraditos».- - «La  falsedad del cpbjizo». - ExUo de 
la película cómica «La fortunado Digonio». - -  Gompíeian el programa otras cintas.
Butaca, 0‘30. — General, 0‘16. — Medias generales, 0‘10
Mañana «E l cofrecillo de Toledo» de gran éxito. ■
NldosttS de alto y bajo ralifiya para orna- 
Bi. ‘Aq, imitaciones a aiárraoies. 
mentaox ''-n de toda oiaso áe oVjelioa de pie- 
FaJjricaoio- ■
3Í» artificial y g,. ' '  Tiúbliao no confunda, mis 
.ge recomienda ai  ̂ «itias imitaciones he- 
Sitíenlos patentados, con , pualss- distan
chas por algunos fabricantes, .. 
mucho en belleza, calidad y colorirlo.
Exposición; Marquéside Larios,. Í2.
FábriCat Puerto, 2.— M ÁLAG A.
LA GUERRA
EUROPEA
E l é x ' t o d e l a  ■ . 
o f e n s i v a  r -n s a
Se ha visto ya cómo las tropas 
moscovitas que operan en la frontera- 
de la Prusia oriental^ tomando una 
contraofensiva victoriosá, han hécho 
retroceder en toda la linea a las . ale- 
' Allanas,
‘,La terrible batalla, de A ugustow  se 
decidió por un m ovim iento envolven- 
, té ruso que copó y  diezirió a todo un 
• cúérpo dé ejército alem,cin.. Oonsec’aen- 
cia de esto fue que los germanos tú- 
'U'etf sitio de ,OsSo-
ivicjé'y abandonar todo e l parque de ía 
.atlliería gruesa.
^Sucesivamente^ los alenlánes fueron 
''rrojadQS de G-rájevo-, por donde la
'^naYusa inició la mueva invasión
de la. Prusia,oriental.
Para: , eyio^r ■
desastre, las tropas ios tusos
una o fen siva ; p e ro  tan
obligár óu a re p le -les vencieron y
^^En las poblaciones 
las provincias de P e t r o c q v r :- y ^ | J ^  
lish, los alemanes han ácumuiaad ^  
zas considerables, la niayot: : P A .
transportadas.de,^,de, Francia y  , e g,
ca. La gran batallá émpeñada en aque- 
lla'parte, puede decirse que ^sé
dé la  caballería cosaca
' puescon el avancé-y las,tropas rusas de protección, 
todos esos encuentros, han tenido 
carácter de gran com batnyn pl ^  
tomado parte una de las d ivisione 
cabálleria moscovita, a ta can d o  las
van gu ard ias  a lém a n á s  qn*? desembo­
caban d e  la  c iu d a d  d e  F e d r z e io w  en  
d irecc ión  d e  K ie lc e .  -b o rp re n d io a  la  
in fan tería  a lem a n a  p o r  lo s  cosacos , t  r  
troced ió  a la  d esban dada , f  p o jan do  
los  fu s iles  y  ab an d o n a n d o  ab u n d an te  
m ateria l d e  a r t ille r ía . ,
Más al .sar. entre Gzentochowa Yp.Qr,






oponerse al ^.torrente^^de^ edad de' prestar »8P#
a la distancia de 1,5 kilómetros del se­
gundo recinto fortificado.
Los alemanes avanzaron hacia la bre­
cha abierta entre los fuertes ,̂ iniciando 
al mismo tiempo el paso del Scalda.
Varios batallones de cazadores belgas 
defendían la orilla opuesta del río.
Después de largo combate,- los. alema­
nes lograron atravesarlo, entablándose 
un cuerpo a cuerpo, al arma blanca.
Momentáneamente- los belgas consi­
guieron la victoria, pero los alemanes, 
algo más abajo, tendieron dos puentes 
y pasaron el lúó diveras baterías y algu­
nas fuerzas de caballería, que acometie­
ron a los cazadores, ubligándoles ,a re- 
plq-garse desordenadamente, y perdiendo 
ios belgas toda la linea exterior da forti­
ficaciones.
ó ’ anunciar el bombardeo, inicióse en 
laciudau desbandada, que adquirió
enormes pTOporcionés cuando los zeppe-
lines comenzaron a arrojar bombas.
Pronto se luchó en la segunda cintura, 
cTiyos fuertes se alzan a cinco kilómetros
de la población. , . ,
La ártilleria alemana destruía con 
bapídeZ estupenda las 
Todos los coraandaníes dé los fuertes 
{os yolabau y S8 inrnsdifttíi-
EÍ rey Alberto dirigióle a San Nicolás, 
;cuya guarnición sígiúió,^resistiendo, ré- 
eistrándose actos heroicos.
Oro-anizóse el bombardeo que prime­
ramente duró dos horas, destruyendo la 
estación del ferrocarril y el palacio de
Justicia. 1 . ..
Suspendido el fuego, reanudóse a poco 
con tremenda furia, ardiendo manzanas 
enteras de casas.
Los zeppelines lanzaban bomba? ex­
plosivas que contribuían al estrago.
Numerosos morteros del 42, emplaza­
dos a 14 kilómetros, hacían grandísimos 
destrozos. ..
Los representáhíes extranjeros aban- 
dónaron la ciudad eií un barco inglés.  ̂
Lps alemáiies asaltaron los fuertes nu- 
meroé' ciñcoy/seis, siete y ocho, siendo 
rechazados, péró la situación nô  cambió. 
El pánico en la ciudad fué inmenso. _ 
<Una bomba destruyó un colegio de ni­
ñas,flue afortunadamente estaba vacío.
E n 'e i hospital de sangre cayeron dos 
bombas, iReendiándose el edificio.
Los heridos, fueron trasladados a ios 
buques inglese?. . , , Y
Ha quedado destruido todo lo notable 
dé la ciudad, excepto la catedral, sobre la
cual no hicieron disparos. , .
Los belgas, desesperados, volaron los 
váwsrps aif-manesque había en el puerto.
T o s  MpitanO« íe
pudieron impedir qué la multitud, presa 
§e gran pánico, ios asaltara, refugiándo-
^^El viernes óñ la tóráe ;J.a £uarn̂ ^̂ ^̂
evacuó la ciudad,retirándose
te Y Ostende y umóudose al ejército de
campaña que manda_el rey. , -
Se isnora si estas fuerzas se ñau uaí- 
vado de la persecución de lo? alemanes. 
Cuando salió la guarnición el burgo- 
ra«.ftsífcr@ arboló la bandera blanca, cesó 
el boiMx^i^í» y alemanes entraron 
ion la ciudad.
Dicen dé Ostende que las 
militares alemanas obligan a ahstáise en
Lraieqjjo por 
z « a c o n h M
a'
dores, hallábase la ciudad ai^d
los cuatro costados.
Por todas partes se tropezl 
ridos, ofreciéndose a la vista' 
tristísimo.
En la escasa población civil ^reinaba 
uil pánico indescriptible.
La primera disposición del Estado Ma­
yor germánico fué dividir las tropas en 
ocho SBCGÍones, encargadas de vigilar 
las entradas de la plaza, extinguir el in­
cendio y recoger los heridos.
El comandante general publicó u% 
bando, en que excitaba al pueblo a no 
hacer armas contra los invasores, pues 
los alemanes no inferirían daño, corno 
no lo hicieran en Bruselas, y msí se lo-» 
fgraría restablecerla riormalidad de la 
vida ciudadana, no viéndosa obligados 
Iqs alemanés a tomar represalias.
E l rey A lberto
Se confirma que el rey Alberto aban­
donó Amberes el viernes por la mañana.
De Basilea
Francesas y alemanes
Én.AÍsacia sigue la Iqclia encarnizada 
entre franceses y .alem,anes.
Los primeros, atrincherados en el sur 
de los Vosgos, ponen én juego su arti­
llería; cuántas tentativas hacen los tu- 






Los fabricantes de Tarrasa y Sabadell
han recibido encargo de un millón de
mantas para el ejército francés.
Varios agentes, franceses recorren la 
comarca anotando los precios de calzado
^ A S 'fób rica  de Horta se ha hecho^mn
pedido de 200.000 metros de gasa.
Como se encarece la urgencia pura la
entrega dé los pedidós, ,en dichas , fubr^ 
cas se trabajará dürapte horas extraoé-
di-narias y en algunos talleres no se .des­





msos Rusícck y  j  j .  
avanzaú ’̂ ^ victoriosos desdé 
P r z e n , ; ^  t o e . ’ WW; -  .eg .on
gen tes. . ,
E n tre  rusos, g e rm a n o s  y au str ía cos  
no b a ja rán  de, tr e s  m il lo n e s  lo s  s o ld a ­
dos q iie  tornan p a r te  en  la  b a ta lla  .en 
el e x t r e m o  m e r id io n a l d e l  te a tro  
o rién ta l d e  la s  o p e ra c io n es ,
í  Qué allí van a decidirse, inminente- 
mónte, acaso lo? destinos de Europa, 
lo demuestre el hécno.-iíe encontraise 
euBreslau, capital de da Silesia ale­
mana, el emperador Guillermo I I .
Si la batalla la pierde és’te, el to- 
t',rente moscovita adelántara a lo la igo  
(d® las riberas'del Oder, llegara a Il^es- 
lau y  no parará hasta Berlín,
. Asifitímos, por lo tanto, en los ac­
tuales momentos, a sucesos acaso de- 
'VQS en esta espantosa guerra.
eh) mifitor.
Incendio
Dos áviadores inglese 5 lañzáróil bom- 
has sobre los cobertizos de los zeppeli- 
nes, incendiándolos. , ., •
Yarios zeppelines quedaron destrui­
dos, ,
Las llama? oran tan grand.es, .que 
, mdíeron; ea,.iOs a,oróplanb.s,,británicos, 
P̂ ’e. tuviéróíi que descender,
cuyos ai. ,pr;isíoii8ros ioY pibío?, 
8ie„(lo,hechos;
A  u n á m í l l a í o l a A
viósO cruzar un torpedero.j y a
Notas lusitanas
Noticias particulares recibidas de Por­
tugal, acusan alguna gravedad,_pues el 
Gobierno tropieza gop grandes dificulta­
des para llevar a efecto la movilización, 
por oponerse algunos elementos,
» En varios puntos se recogieron milla— 
,res de proclamas contra la movilización.
.También fueron encarcelados algunos 
íindividuos que realizaban propaganda,.
Los periódicos afectos ad,Gobierno pu- 
;b lS »  'éoérg%q^ aplígqlos calificando de 




En la embajada alemaf/a manifestaron 
a los periodistas que. carecían de nóti- 
eia? que facilitar, _
^ Ya^pqqq ninguna en' el
naíni?térÍQ (Jé Estaaq.
G p n tin ^a  en  s egu n d a  p lan a )
tt.v
La guerra tiene ahora un carácter na­
cional Francia MléFq topa parte en elja 
con entusiasmo, y como ian?aza banee?a 
ha sido siempre una raza dé soldados, el 
francés demuestra de nuevo sus admira­
bles condiqiones bélicas, cuyo germen no 
ha desaparecido.
 ̂ Las razas pueden perder momentánea- 
mentó .su? cnalidqdes: pero las recobran 
siempre. El soldado francés, más'sobFiu 





E l Sitio de Am beres
Amplio detalles relativos a los últimos
días dol sitio de Amberes, ^¿0
el procedimiento, devane » línoa px-
sobre el sector nordeste de
terior de los fuertes, d es tru ye lo  cuatro, 
instalados delante del río Ne he, „  
Los morteros de 42 causaron enormes
destrozos. . , ,
Ayudados por la brigada inglesa, los 
belgas presentaron batalla entre el no 
Nethe v lo- segunda cintura de u
1. La iL b a  fué dYíslm a, terminando con
k. la retirada de los defensores de Amb ,
r in S  W b ^ o  pomo .él; adora, además, a
enom e ola da ag ía , bajo la cual des- “ k  jefes,,que considera eomoaherma-
apareció el torpedero. _ .
Inmediatamente ácudiq 4 '̂'’ crucero
alemán y recogió a los riáutragos;
Parece que el accidente obedeció el 
choque con una mina .alemana.
Excitación
Ha producido, en .eU violenta
excitación la campáííélbbelicósa contra 
los Estados Uríidos, ;áléntada por Ale­




Sa tono ofensivo.—'El «traidor» 
inglés. «Esa tropilla despre­
ciable...»
Las realidades de la guerra no habían 
conseguido, basta ahora,ídestemplar el 
comedimiento de estos ingleses tranqui­
los e inmutables, al parecer, como acaba 
de lograrlo, siquiera por un momento, 
una fantástica y atroz orden dei kaiser, 
hecha pública ayer en el editorial del 
:Times, /'/_ :
Dice la Órdeft' kaisebiafíá: «Es mi real 
e imperial voluntad que concentréis 
vuestras energías en el momento actual 
hacia un único propósito. Y  es que dedi­
quéis toda vuestra destreza y todo el va­
lor dé mis soldados a exterminar, antes 
que a nadie, al traidor inglés y a arro­
llar a la despreciable tropilla del general 
French...»
Se trata de una ordéú circíilada por él 
emperador desde su cúartél general de 
Aquisgrán en 19 Agosto, y qué hasta és­
tos días no fué conocida aquí. '
A l ser del dominio públicólía desper­
tado la iracundia aun en áqhellos que 
parecían más cerrados á la emoción bé- 
fica.
■La cosa no es para menos. Llamar 
«tropilla despreciable» al ejército, redu­
cido en número, eso sí—sobre todo si se 
compara con las formidables masas de 
hombres que juegan en'esta campaña,-— 
pero aguerrido, sufrido, valerosísimo, 
que manda jefe tan ilustre, tan habitua­
do a la guerra (a la guerra noble y au­
daz), como John French, resulta intole­
rable para un buen súbdito británico. Es 
un bofetón inesperado con que, rin que­
rerlo quizá, ha ofendido el kaiser a la 
Albión orgullosa de sí misma y de sus 
hijos.
Inglaterra ha enviado poco más de 
cien mil soldados, a las órdenes de 
French; pudiera haber triplicado o cuá- 
druplioado ya el número, si e ldob ierrio  
inglés no estuviese formado por hombre? 
de una seriedad, de una prudencia ex- 1 
cepcionales. Lord Kitchener no ha queri- J 
do constituir cuerpos cop vqiqp(a^iq3, ; 
instruidos a media?; prefirió ipandar á | 
Francia lo selecto que teuía en sp país,. ¡ 
aquellos soldados que habriap 4e haPQ?, j 
frente a los germano», un papel airoso y , 
brillante.,^  ̂  ̂ : *
Tan nrilianie, que los mismos genera- I 
les enemigos reconocieron el arrojo de | 
los infantes y ginetes británicos y la po- | 
ricip y túctifiu de sus jefes, |
■; De ahí que resulte fantástica y sin ra-̂ . ' 
zón la orden kaiseriana, tan injusta en 
el calificativo de los soldados que com­
baten a los suyos. De ahí que el Times, 
sesudo e impertérrito, se lance hoy a 
corresponder con el calificativo de «plun- 
dering bandis» al insulto imperial, Dé 
phi qpe, ep sp Fa^opadó comoniárió áe, 
la ordeii famosa, diga el gran periódióo 
«que el único exterminio hecho por los 
alemanes ha sido de gentes pacíficas, 
mujeres y niños de Francia y Bélgica, y 
que la única cosa real e imperial acerca 
del mando alemán ha sido su frpeapp.%
Por eso, las ‘táé rAclpipábañ ya
ap|es 4e a^opa que sé éxonerase de la 
Orden de la «Farretiera a Guillermo II, 
haciendo desaparecer, el estandarte \pj|-a 
periarh^ ja Ppsia eppifiq ^Ipdsap, 
piden, hoy que mdas iás'Sistinoione? bri­
tánicas con que se adorna el emperador 
l,e sean retippdp? póf Una orden de Jorge 
» , uigna respuesta al ukase de ílui- 
llermo,
Y  cuéntese que el kaiser es nada me­
nos qüé lo siguiente: almirante de la af-, 
mada inglesa, mariscal de campo del 
. «despreciable» ejército británico, córónól 
del primer regimiento de Dragones, ca­
ballero de la Jarretierra, caballero dé Ip 
Orden de Victoria, y doctor hahoraria dé 
lá Univevsidad de' Oxford,
^ Jo h n X.
so Pinzón y VicéiBe it'ápez Pinzópj,. qué 
embarcados También en sil? respectivos 
batelós;-41evaháo las- baPdérás dé lá Em­
presa, con una cruz verde por blasóhv y 
las letra?'F/el., iniciales de los monar­
cas de Castilla, abordaron la playa des­
pués de unos cortos momentos de reniar 
las tripulaciones impacientes.
A l saltar en tierra lós expedicionarios, 
Colón da gracias a Dios, como jamás 6on 
t'ahtó' motivó púdo liácerlo criatura algu­
na en el Planeta, al contemplar aquel 
panóráina de ufiá virgen naturaleza, res­
pirando, embriagador ambiente, cercado 
dé árboles gigantescos y  ante una nueva 
raza... - .
Colón llamó en alta vozV iino por uno, 
a sus compañeros más conspicuos de na- 
vegaciórií, para qiie concurrieran a aque­
lla  ceremonia sin precedente, y, con 
solemnidad magestüosa, hincó la rodilla 
en tierraL puso la mirada en el cielo, alzó 
a las álturas los brazos y entonó en coro 
un Te Deum.
Concluida la ceremonia religiosa to - ' 
mó el Almirante en la diestra manó la 
espada, 3ió Varios mandobles, cortó al­
gunas ramas de un árbol y  un poco de 
césped y, cOmp reclamando contradic­
ción, no se la opUsierán lós Aborígenes, 
allí presentes, recogió un poco de tierra, 
llamó a Rodrigo de Escobedo, Escribano 
de toda la Armada, para que levantara 
acta, y como testigos, a ios capitanes de 
la. Pintíi Y la Niña, e invocando al Todo­
poderoso, di jó al escribano diese testimo­
nio «cómo él, por ante todos, tomaba, co­
mo de derecho, tomó posesión de dicha 
comarca, por el rey y por la reina, sus 
éeñores».-
; ¡Sublime momento en la  Historia de 
Éspañaí Sus hijos habían enoontrado , 
tierra desconocida eá medio de la inmen­
sidad del Océano...!
Desde entonces se abren nuevos cami­
nos a l cofiiercio y a la navegación, la in - 
dustria halla nuevas materias en que 
ejeroitarse, las ciencias nuevos ohjeias 
don que enriquecerse, y salvando el 
abismo que separa dos , mundos, se 
tiende la raza y élL^bla -CTpaftola.' há-
biéudó?^ forma en dia veinte na-
¿■Lónes urdependiente?,
Goncluiremos diojéndo con un histo- 
riqdé" éqntemporáneo;
Dichoso siglb, siglo do gigantes," 
Qae abrió Goló'á y que cerró Cervantés... 
Poitol ,<<dlub Fúlósfilo».
. ' E, ,M, Lr
U N A  C A R T A
SOBM E L  SUCESO
DE PUEBTS JSÜSiífi
Málaga 11 de Octubre 19Í2.
Sr. Director dél ¡DeriÓdico E l  P o pu ­
l a r . Presente.
Muy distinguido señor mío: Nadie co- 
nib yo lamenta el hecho desgraciado 
ocurrido ayer con el guardia en Puerta 
Nueva, pero enterado del relato, de la 
prensa, veo que en el hecho omite deta­
lles que me conviene rectificar; esperan­
do dé su imparcialidad, lé'dé cabida en 
el periódico de su digna dirección.
Dice la prensa qué él guárdia no co­
noce al agresor, y yo creo que cuando 
un hombre, sea guardia o no, abofetea 
a otro hasta el extremo de hacer echan 
sangre dé la, boca y la nariz, tiene pc^. 
fuerza que tener muy presente la fip'ono_ 
mia del hombre a quien afrentó un 
ultraje que nadie sufre, y qué ¿sto ha si­
do repetido y del hecho tengo una prue­
ba que es un pañuelo tnanchado desan­
gre y también las referencias de perso­
nas que presenciaron el atropello.
Y  no molestando más, queda de usted, 
atento s. s. q., b, s. m., Afáonio Ruú Ridzl
S[c Cueva de las Viñas (Ei Palo).
N O T I C I A S
Los periódicos de Atonas dicen que en 
Siria, Palestina y norte de Anaha, se 
concentran tropas turcas, fortificándose 
las costas y caminos dekinterior.
Ataque
I Un telegrama de Montenegro dice que 
los montenegriaos fueron atacados por, 
60 000 a-aslriacos que iban a Sarajevo, y 
tepO és  de lachar dos d íp  los auslriacos 
se rSraron , abandonando sns m nerlosj
heridos. ■ Ayanc»
La prensa italiana dice que los france­
ses operaron un importanlo avance, en
Alsacia, careciendo de detalle .
D a  H o t t e r d a m
iíáS  detalles
• Amplío detalles de la eaícád? d® N,f
alemanes en Amberes.
Cuando entraron en la plaza lo? sma-!-
rtos; y » o  los obedece por el temor que les
infunclt,sÍH<^ FíiP á  J
que les tiene. , .
El ejército francés es el ejército de un 
pueblo libre y consciente, mientras el
ejército alemán es un ejército de autóma­
tas al sépvicio de las ambiciones de un 
emperador,. Por. eto y§uc§ el primero en 
los campos de batalla,
El soldado francés ha sido el primer 
soldado del mundo. ¿Por qué no había de, 
volver a serlo! ,
En tres épocas de su historia se ha im­
puesto Francia a Europa: Cario Maguo 
creó el imperio de Occidente; Lm aX lV  
luchó con éxito contra enemigos innume­
rables; la República francesa, primero, 
y Napoleón I, después, vencieron, du-r 
ran te veintidós anos a todos los sobeea- 
nos europeos, aislados o coaligados. _ 
Un pueblo que ha realizado tamañas 
empresas está siempre en condiciones de 
volver a realizarlas.
En la ocasión presente cuenta, además, 
con nna ventaja inicial: no ha provocado 
la gueMa," RÓÍ fh íRdepend^pcia, 
ha sido agredida y po le apupa la ambi­
ción. , .. . .
El factor moral, que, tiene su imporlan- 
cib, porque influye en el ánimo délos 
qiíe luchan, le daría la victoria, si no se 
fg. diera su proverbial arrojo.
LVAPÓ CaLZADÓ
EL 12 DE OCTUBRE
|TÍerral-vr¡Tlerra!-™E9tas voces fueron 
ptónunciada? por Rodrigo de Triana,con 
tóno enérgico, hace hoy 422 años, a los 
primeros albores del día, desde la ootk 
dél palo trinquete, dópde iba de serviola 
ep í-p cpráhela Finia-, grito mágico de 
¡Tierral que acompañado de un disparo 
de bombarda, puso en vilo, aohre.las cu­
biertas a cuantos ib,ap én la armada, pa­
pa Qontemplar el panorama de Guanaha- 
ni en aquella alborada de .perpetuo re­
cuerdo.
Las carabelas Niña y la Santa María, 
que segnían a distancia a la Finta, 
nó tardaron en acercarse y ponerse ai 
pairo,
‘ A l  rayar la aurora, empezó a percibir­
se una bella y llana isla muy verde,, muy 
lozana, cubierta de árboles, como si fuera 
una dilatada floresta...
La voz de ¡Tierra!, equivalió a decir 
patria, y esta española palabra,’ reperep-v 
' tió por primera vez su eco eP lo? mares 
dé un npevo Mupda,.,
' HstaTa la isla poblada, y se veían salir 
los habitantes de los bosques y correr 
hacia la orilla, donde se paraban absor- 
tos, contemplando los bajeles.
Colón mandó echar anclas y armar los 
bateles. Entró en el suyo ricamente ves­
tido de escarlata, y con el estandarte real 
en la mano, acompañado dé Mártíp Alón-
: DE S O ^ E Ó á D
Se ha verificado,íjáj[úna de esponsa­
les dé la géntil señdUta\María de lá Páz 
Ástólígá Gágó, y dol:|l^fiacio Cálviche, es­
timado amigo 0003^11;;;
La boda se verifiéará^éú breyé.
También han firmado sus esponsales 
la bella señorita Julia Sánchez Sánchez 
y nuestro apreciable amigo don José Sal­
cedo Gamacho.
Actuaron de testigos don José Segovia 
Bueno, don José Avila y nuestro; querido 
amigo dofi Aptonio Greixell.
^ ...................
Ha marchado a Sevilla la marq'üééa de 
Peñáftdr con sús hijos bíáríá y Garlos.
^
Sa.enquentra ©n Málaga el ilustrádo 
ngeniero de caminos; canales, y puertqs, 
con destino en Granada, don M,o40?tci 
España.
" é ' . .
Procedente d eM elilla ’ ’ ¿©paso par;a 
ütréra, se enQUéótrá en MálagaTCdis- 
tinguida geñ^a doña ípsefa Uarrióh, es­
posa, del ténieiite coronel don Ildefonso 
Laíner,
Dp aquella plaza africana ha venido a 
©?iá capital nuestro distinguido amigo el 
cémañdahte de artillería don Rafael Pe- 
ralés, acompañado de su esposa y del 
primer teniente de infantería, tan queri-' 
do en Málaga, don José Rodriguéz.
A  hléhlla marchó, procedente de Ron­
da, nuestro estimado amigo, el coman­
dante de cazadores de Ghiclana, don Fer­
nando Martínez Piñeiro.
Han regresado del Puerto de Santa 
María, donde se encontraban de tempo­
rada, la distinguida, señora dona Luisa 
Martínez, viuda de Alvarez, y sus bellí­
simas hijas Luisa y Teresá.
■
Ha regresado de Granada, después de 
pasar unos días en aquella capital, el se­
cretario de este Gobierno civil, don José 
Mora Florín, acompañado de su distin­
guida esposa.
Ha regresado a Madrid, después dé 
permanecer en ésta varios días, el ilus­
trado catédrático de la Universidad Cen­
tral, don Rafael Fontsf
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE LA —
SOCIEDAD ECOKÚIIICA
DE A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la Constitución núm. 2
Abierta de 0008 de lá mafiana a tres déla'' 
tarde y do siete a nueve de la noche.
Por las diferentes vías d© comunica- 1 
éión, negaron ayer a Málaga, hospe- Y‘ 
dándose en Ids hoteles que a continua-, 
oión se expresan, los siguiente? v- • * 
ros: ■ '  i
Inglés: Don Jpsé Pinto y  1
aeu pS ^rrez , d«r.Frai>- „  A. López, 
dpi, í^ iré s  Quero, i-ranoisco Mon- |
«tta* dftn 1.-' González, don Rafael Ca-
V -.xariano Carmona, don Fran-
* D íaz y  don Au ton io  Lu qu e.
• Victoria: Don José Reyna, don Eduar- '
do Escribano, don Enrique Ribera y deur 
Francisco Guivernán. I
Colón: Don Vicente Oliver, don Eduar­
do Gavoro, don Joaquín Molins y don 
Cesáreo García. '
Niza: Don José Riera, don Manuel Es­
te vé y don Jacobo'Hassán.
Alhambra: Don Miguel Merino y seño­
ra, don José Roldá.n y señora, don Enri­
que Murillo y señora.
Administración Principal de Correos 
do Málaga.— Por orden de la Dirección 
general de Correos y Telégrafos, se con­
voca a concurso para dotar a la Estafeta 
de Correos de Vólez Málaga de local ade­
cuado, con habitación para eljef® dé la  
misma, por tiempo de cinco años, que 
podrán prorrogarse por la tácita de uno ! 
en uno, y sin que el precio máximo de 
alquijer exceda de quinientas pesetas 
anuales.
: Las proposiciones se presentarán du- 
ránte los treinta días siguientes al de lá 
publicación d© este anuncio en e l «Bole­
tín Oficial» de la prOyinciá, a las horas- 
dé oficina, en la referida Adminisíraciói* 
dé Górréos, y e l último día hasta las cin— 
eó de la tarde, pudiendo antes enterarse 
allí, quien lo desee, de Is-s bases del con­
curso.
El AdrxuBÍs6rúdór Principal áccideaíai, 
Jesús Búa Pantos.
¡tlua buena maquinal
“ En otro lugar de este periódica 
cámos el anunció de una máqul'p^^ deno­
minada la ZURQIDORA MEL ANIGA que 
e? sin duda, de gran utilicl;¿(j^ gg^e apara­
to, que nosotros repo'mendamos efícaz- 
mentej puede, ser m.anejado por un niño, 
ai cual,de un modo rápido y  perfecto, le 
eé fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad, que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la máquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. L A  ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa' de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la muj,er cuidadosa' y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA  ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por e l módico precio , de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
"aparato les pueda proporcionar, y ál es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
Theobromina P'Luque,.
¡Harina fosfatada y  Cacao). Alimento 
completo para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en farmaciasy droguerías. 
Catecismo de los maquinistas 
V fog’oneros 
5.“ EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-di- 
rector de las minas de Reocin.
Se* venden en la Administración de és­
te periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
P4gkiá lefandi BL POPUjkR
C M M  y C W
Lunes i 2 Octubre 1 14
,  O C T U B R E
Luna nueva el 19 a las 6-34 
Sol, sale 6-13, pénese 6-2
12
Semana 44.— LUNES 
Santos de hoy.—Ntra. Sra. del Pilar. 
Santos de mañana.— San Eduardo 
San Fausto.
ArribéfQ y Pascual.
A&scto ftl ^  oayer y ntenor 69 U n t ítr ín
13. Sania filaría. a-M álaga.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS,— En Santiago. 
Para mañana.— Idem.
B alaría  d « c M Ía a .  A t t r o e .  C h apea  á* tíne y laida,
nuunbrea, CaíaAos.|4oJO0 da ta la .T o rn íIU r la , C la va zó n , Cem entos, & A
ibs
MUY IMPORTANTE
Sq alquila un maguiíloo local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar. 
qnÓB número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
O PTICA
DE U  PROVINCIA
En el sitio conocido por «Barranco del 
Cubo» del termino de Benadalid y de la 
propiedad del vecino Manuel Jaén Gar­
cía, se declaró un incendio, habiéndose 
quemado una hectárea de terreno, po­
blado de encinas, ohaparro.s, monte ba­
jo y pastos.
 ̂Calcúlanse las pérdidas en unas dos­
cientas cincuenta pesetas.
Se supone que el fuego ha sido casual.
De lo ocurrido tiene conocimiento el 
Juzgado correspondiente.
ARTICULOS FOTOGRÁFICOS
Depósito exclusivo en Málaga de los cristales ISOMETROPES
CASA FUNDADA EN 1842.
Gafas y lentes de cristal de roca, desde pesetas 4‘oo en adelante. 
J. Rieumont. - - Granada 64. (frente al estanco).
CARRILLO YCOMP.
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal iSp o  
para la próxim â siembra  ̂con garantía de riqueza
Sucesos lo ca les
, OCASION
Para tener dinero seguro y aumentari 
fio comprando solares en lo mejor del 
Pedregalejo junto e las cocheras de- 
t •anvía,
Al contado y a plazos de seis años. 
tiOPEZ HERMANOS. —  Salamanca, 1
'ü I
t
Por efecto de la excesiva cantidad de 
amílico que ingiriera para santificar la 
fiesta, dio anoche una caida en la plaza 
de la Merced, Manuel Roja García pro­
duciéndose una herida de cuatro centí­
metros en la cabeza.
Después de asistido en la casa de so­
corro del distrito, donde calificaron la 
lesión de pronóstico reservado, pasó al 
Hospital civil, acompañado del guardia 
de Seguridad núm. 59.
fiepíjlto «n fiUlaga: CPfirctCS» 23
Para informes y  precios dirigirse a la Dirección: 
Albóndiga i i  y 13 .—GRANADA
En calle de Huerto de Monjas, fué pre­
sa de ataque cerebral el anciano de se­
senta años Juan Ruiz Peñuela, natural 
Cútar.
Recibió asistencia facultativa en la ca­
sa de socorro del distrito, pasando des­
pués al Hospitat Civil.
T O R O S
(por telégrafo )
En Madrid
El guardia municipal José González ha 
depositado en la Jefatura de Vigilancia 
una sortija de y oro y brillantes que se 
presentó a vender en la platería de Gui­
llermo Domínguez un joven de doce años
que emprendió la fuga cuando el dueño 
del establecimiento requirió la presencia
de dicha guardia sospechando de la pro­
cedencia ilegítima de la alhaja, ^
, A  las siete de la mañana de ayer fa- 
I lieoió repentinamente en la calle de San 
; Juan, un individuo llamado Miguel Mu­
ñoz Garpin, de cincuenta años de edad 
¡natural de Málaga y habitante en la ca­
vile Alta número 8.
¡I Era de oficio barnizador y se le cono- 
icía por el apodo de «Muñequito».
En el lugar del suceso se presentó el 
juez de instrucción del distrito, ordenan­
do el levantamiento del -cadáver y su 
(traslado al depósito judicial, ^
teRAN SURTIDO DE CORONAS 
iínebres de pluma y porcelana
ara todos los Santos y Difuntos, desde 
pesetas en adelante.
Cobertizo de los Mártires núm. 3 (ce-
;t*ería).






flÜDÁ DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
M!JE0  y  SAENZ
SEOCION DE VINOS 
Vanden Vinos . Sjaocs de 16 grados d© 1912, k 
pesetas ia arroba de 16 2];3 litros; de 1910, a 
íHSG pesetas.
Añejos de 8 a 60 pesetas.
Dulce y  P, X  , 7‘50; moscatel, de 10 á 20 pa*
etas.
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Va!depeña.e tinto y blanco, a 6 pesetas, 
Vinagres pnroB de vino, desde 2 a 10 pesetas 
3S 16 litros.
Jarabea de pura fruta para refrescos a 1’25
tro.
Anisados, Eon¿Oognae, Caña, Ginebra, eteá» 
ira.
Precios coTwehcionales 
destilerías y  esorifcorio: Almacenes 
e Campo (Huerta Alca).
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.— Sucursales y  Centros 




S a n t o s ,  14.—M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
aoina y  Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy
ntajosos, se venden Lotes de Batería de eocí- 
de pesetas 2‘40, á 8, 8‘75, 4‘50, 5‘SO, 1Ó‘26’ 
9 ,10‘90, 12-90 y 10‘75 en adelante hasta 60 
Se base un bonito regalo a todo oliente que 
impre por valor da 25 pesetas. ^
BALSAMO O E IE N TA L 
Callicida infalible: curación radical de callos 
,£)S de gallos y  dui’ezas de los pies. ’
íjDe venta en droguerías y  tiendas de quinca-
>El rey de los callicidas -«Bálsamo Oriental». 
írreteríaíiBi L lavero».—D. Fernando Bodri. 
62.
H  l a  Española H
10 M a r t ín e z , ,10,
Hojr se lidiaron toros de Benjumea, 
por Vicente Pastor, Gaona y Paco Ma­
drid.
La entrada era aceptable.
Primero. El animal toma cuatro varas, 
sin otros accidentes, y cuando Gaona le 
prepara para ponerle banderillas, cae 
ante la cara del astado, acudiendo Pas­
tor oportunamente-alquite. Vicente em­
plea una faena moviditá. para una esto­
cada tendida. Mientú^ actúan los en- 
terradóres se oyen pitos. El diestro 
descabella, oyendo palmas y pitos.
Segundo. Gaona logra levantar al pú­
blico de los asientos, por mérito de sus 
verónicas; reboleras y navarras admira­
bles. Se anotan cinco varas por tres cai- 
des, aplaudiéndose a los matadores en 
los quites. Gaona pone un paral quiebro, 
otro al cuarteo y otro de dentro a fuera, 
todos ellos magistrales. Después muletea 
con arte y propina una excelente estoca­
da algo ida, sufriendo un pelotazo. Des­
cabella a pulso. (Ovación y vuelta al 
ruedo. i
Tercero. Madrid lo saluda con veróni­
cas y lances de frente y por detrás, ter­
minando con una artística rebolera. Cua­
tro puyazos, dos caídas e igual número 
de defunciones constituyen el tercio, co­
sechando palmas los diestros en los qui­
tes. Paco Madrid se encuentra con un 
bicho difícil, al que trasdea sin perder la 
cara, aunque sufre variíis tarascadas. A l 
perfilarse da una arrancada peligrosa el 
toro, que es completamente ciego. Pincha 
en lo alto; contra las tablas y exponién­
dose da otro buen pinchazo, y concluye 
valientemente de una éstócadá que se 
aplaude. Intenta descabellar, sufriendo 
tres nuevas arrancadas de peligro, y des­
cabella con la puntilla, tributándose pal­
mas a la guapeza.
|R El cuarto es manso. Los varilargueros 
ponen cuatro puyazos, a cambio de un 
descendimiento y una baja en las caba­
llerizas. Vicente, da un pase por alto, su­
friendo un desarme, y arrea un bajona- 
zo, dividiéndose IqS opiniones.
Quinto, Aguanta el astado cuatro,ca­
ricias, desmontando é:a tres, con pérdida 
de un penco. Gaona coloca tres pares so­
berbios, que se ovacionan, y luego de 
ordenar que se retire la gente, desarro­
lla un túuleteo clásico, y propina a su 
enemigo una estocada algo baja. El dies­
tro saluda desde el centro del ruedo, j 
Por chico precisa retirar el sexto, y lo 
'propia ocurre con él bis, perteneciente a 
la vacáda dé Llens; También es protes 
tado el sexto tercero, pero como resulta 
bravo, el público se contiene. Acepta el 
animal cuatro varas, por cuatro caídas e 
igual mírnero de penquicidios. Paco Ma­
drid trastea con serenidad y valiente, 
dando un estoconazo, un poquitín caído. 
(Palmas).
En Vista Alegre
Se lidian novillos del duque de Tovar, 
que resultaron difíciles.
Algabeño III estuvo bien y superior; 
Antonio Calvache quedó bien en los su­
yos, banderilleando a su primero con 
lucimiento; Mariano Montes, superior y 
bien.
Él cuarto novillo fué fogueado; alcan­
zó ai banderillero Alvaradito, penetrán- 
dole el pitón por la boca, y saliendo por 
cerca del oido, quedando al descubierto 
el globo ocular.
, Éú estado es grave.
En
Hoy se lidiaron cuatro novillos de 
Anastasio Martín pora, el diestro Amue- 
do, que despachó árípa tres primeros, en 
los que realizó valientes faenas, de un 
volapié, media buena y media regular, 
respectivamente. ^ í e .  concedieron las 
orejas y el rabo dedóé fres bichos.
El cuarto lo mató el diestro que actua­
ba de sobresaliente de dos pinchazos y 
una estocada,
El banderillero «Cuco», recibió un 
puntazo en el escroto; un picador resultó 
herido en la cabezé,
la cartera de Gobernación,.
Anade dicho periódico que al llegar la 
especie a los oidos de Dato>. parecióle, 
resueltamente, un absurdo.
Respecto a la aproximación de los di­
sientes, decía un ministerial conspicuo- 
¿Quién piensa en eso?
LO QUE DICE E L  PRESIDENTE
El señor Dato nos recibió en su domi- 
cilio, y preguntado acerca do la indica­
ción que hace «E l Imparcial», .suponien­
do que las cortes se abrirán d’óí 25 al 28, 
dijo que el Gobierno no deliberó aún so- 
bre ello, pero como vive déútro de la 
normalidad, desde luego tiene pensado 
que las cortes se abran a fines de mes.
oegun me dice el subsecretario de Go­
bernación no ocurre novedad alguna, ni 
en la península ni en Marruecos.
despachado con el rey.
Don Alfonso se encuentra muy bien, 
y después de almorzar irá a- pasear al 
campos ^
f c r é d i t o  pedido al Consejo 
de Estado y que al decir de muchos se 
destina a gastos de movilización, debo
decir que no hay tal cosa.
Efectivamente se ha pedido un crédito 
para guerra, que se dedica a ciertas 
atenciones que se callan por patriotismo, 
pero no para movilización.
El Gobierno tiene, por conducto de los 
embajadores, noticia oficial del falleci- 
miento del cardenal secretario de Esta­
do, del Vaticano, y del Rey de Rumania.
Tromba
En el ministerio de la Gobernación 
nos facfiitan un telegrama de Palma par­
ticipando que en término de Santa Ma­
na cayó una tromba, alcanzando el agua 
en diversos puntos un metro de altura 
La corriente arrastró a un hombre' 
qué pereció abogado. «umnre.
Se hallan interceptadas la vía férrea v 
las carreteras. ^
En Seg*ovia
asistió a la jura de banderas 
en la Academia de Artiltería de Segovia 
y d espués .pasó revista al internado.
Inauguración
ip».uguraoi6n
ll®*.-9°^®SÍo^que ia guardia civil ha cons-
Casa de viajeros.
Hospedagfis económicos, 







.Según «El Imparcial», circulan rumo-
truido en «Las cuarenta fánegas», térmi­
no de Chamartín de la Rosa, cuyo cen- 
b'o será seguramente, por su capacidad 
y Mbien montado, el mejor de Madrid.
Ll acto verificaráse sin ostentación de 
ningún género.
Después de 1a misa y de la declaración 
ohcial de la ipéuguración. en el salón de 
actos por el Director del Instituto, se vi­
sitarán las dependencias, proporcionan­
do a los colegiales diferentes asuetos.
Modidds d© pr©caucióii
Se redoblan las medidas para evitar 
que la peste neumónica declarada en
res anunciando que no tardará mucho 
en verificarse una modificación ministe­
rial, sobre la base de la unión de los con­
servadores.
En tal casp Sánchez Guerra pasaría a 
Gracia y Justicia, y un maurista ocupa­
ría l  rt r   n AP , ;̂Av.
Cooperáción dé Portugal
En Suiza se reciben noticias de Portu­
gal anunciando que además del ejército 




En Holanda hay 400.000 refugiados de 
Amberes.
Los que contaban con medios, se tras­
ladaron precipitadaménte a Inglaterra, 
por mar. \
\  Alberto
El rey Alberto sigue «a frente de sus 
tropas, hallándose entre Amberes y Os- 
tende.
Retirada
Di cen de Rosenthal que el rey llegó a 
Ostende, con el grueso del ejército 
belga.
Choque
El vapor pesquero inglés «L il i»  chocó 
con una mina, en el mar del Norte, y se 
fué a pique, pereciendo siete tripulantes.
Bombas 7  evacuación
El Gobierno inglés confirma que los 
alemanes emplearon bonabas incendia­
rias en el sitio de Amberes.
La guarnición evacuó anteayer la 
plaza, incorporándose al ejército de cam­
paña
Ofrecimiento
Canadá a#ofrécido a Inglaterra nue- 
ntes.
Certificación
El Gobierno inglés ha publicado un 
aviso disponiendo que se exija certifica­
ción de origen a todas las mercancías 
procedentes de los paíees neutrales.
De esta disposición se exceptúan los 
productos españoles.
Grandes operaciones
I  -a prensa alemana anuncia para este 
mes grandes operaciones contra Inglate­
rra.
Noticia falsa
Resulta inexacta la rendición de Prze- 
mils.
Lá fortaleza está en gran parte des­
truida, habiendo iacendíado muchas ca­
sas los proyectiles rusos,
'  Impresión
La impresión que ha causado en In­
glaterra la toma de Amberes, se resume 
en las siguientes palabras
Mientras quede en Inglaterra una li­
bre esterlina y un hombre, serán para 
impedir que los alemanes conserven 
Amberes y puedan servirse de ella.
Situación critica 
De Copenhague dicen que la situación 
de los alemanes es muy crítica
De Amberes
Destrucción
Antes de retirarse los belgas, destru­
yeron los depósitos dé petróleo, los 
hangares y los graneros.
Hambre
El ministro de Bélgica en La Haya 
dice que el hambre es general en las 
regiones belgas ocupadas por los alema­
nes, especialmente en Bruselas, Lieja, 
Namur y Luxeraburgo.
PROVINCIAS




El trasatlántico francés «L ieger» llegó 
de Burdeos, anticipando su salida y sin 
hacer escala en Gijón, por llevar a bor­
do oficiales que van a Camarón, donde 
parece que, urge su presencia;
Cuentan los oficiales que los aliados 
triunfan en toda la línea,, habiendo mar­
chado a Ostende para volver contra los 
alemanes y obligarles a abandonar el 
territorio belga.
También tratan, de cortar la línea ale­
mana.
Así podrán resistir aun largo asedio, 
y dar tiempo a que lleguen las fuerzas 
de auxilio que se preparan en Burdeos.
C E M E N T O  P O R T L A N D
(MARGA "MONTAÑA”)
C AL ID AD ES  SUPERIORES
SOBRIMOS DE J. HERRERA FAJARDO
ESCRITORIO: ALARGON LUJAN, 8.—TELEPONO 86
VI PEiFEcmoiiggi pggg wuiog gp gsEi
P A T E N T A D A  E N  T O D O S  L O S  P A IS E S  O L IV A R E R O S
Instalaciones para elaborar gaandes y  pequeñas óoseobas, por los sistema» ̂ comentes y  tjor el '■ 
ouiSidades*'*°^^° capachos y  sin agua caliente, con los mayores rendimientos y  las más seleotas' '
CENTENARES DE IN  STALACIO NES E N TR E  P O R T U G A L  Y  E SPA Ñ A
BALBpNTIN, ORTA Y COIPANIA
Gran fatorica de construccioaés metálicas en Sevilla
Pcsjiactio de Visos de Valdejiejids Tfsto v Blasco
Vinos Finos de M álaga criados e n  Bodega, calle Capuchinos n.'‘ 1 5  
C A S A  F U N D A D  A E N  UJL A Ñ O  1 8 7 0  
DonEduardoDiez, dueño del establecimiento de la calle de San Juan de Dioa
expende vinos a los siguientts precios: umero zo,
VINOS DE VALDEPEÑA TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto . . . . .
Il2
l l 4
Una botella de 8[4 »  »  »  ¡
Vinos Valdepeña Blanco 














»  Pedro Ximen »  
»  Seco de los Montes 
»  Lágrima Cristi 
»  Huiada 
»  Moscatel Viejo 
»  Color Añejo 
»  Seco Añejo 
Vinagre Yema
' t • . Pesetas 5
. . . »  2‘50
• . . »  1‘25
. . . . »  0‘85
. . . «  0‘25
Vinos del país 





12 ‘ 00 ’
12‘00'^?®íf
12‘00 ,<
VT 1 de Riego número 18, «L a  Merced», Cervecería








El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
_ Disponiendo que en las Juntas iDrovín- 
ciales antituberculosas figure como vocal 
el presidente del Colegio de farmacéuti­
cos; y en las Juntas locales que figure 
también como vocal el farmacéutico titu­
lar de la localidad.








La gi-an batalla 
Sigue la batalla, y el resultado, en ge­
neral, es favorable a los aliados.
Los encuentros más fuertes se libran 
en el ala izquierda, pero el éxito es inde­
ciso.




La nota de la embajada inglesa dice 
que según comunica el secretario del 
Almirantazgo, en contestación ai llama­
miento hecho por el Gobierno belga, una 
brigada de marina y  dos navales, con 
vanos cañones de grueso calibre, mani­
pulados por un destacamento de la ma 
riña real, se enviaron para cooperar a* 
la defensa de Amberes.
Durante la semana pasada, el ejórcito 
belga y la brigaea de marina defendie­
ron con éxito la línea del rio Nethe,
El martes por la mañana, los belgas 
se'yieron obligados a replegarse, y por 
censecuencia toda la defensiva hizo lo 
propio, a la linea interna de las fortifi­
caciones.
Ese terreno perdido puso al enemigo 
en condiciones de poder colocar baterías 
para bombardear Ig ciudad.
Durante el implacable cañoneo, el 
comportamiento de la marinería y briga­
da naval fué digno de elogio, reduciéndo­
se las pérdidas a SOO hombres,, merced 
a la protección de los atrincheramien­
tos.
Pudo la defensa prolongarse algún 
más tiempo, pero noel suficiente para 
recibir fuerzas de auxilio.
El jueves, el enemigo empezó a apre- 
jar fuertemoute sobre la línea de comu­
nicaciones cerea de Lokeven, y los bel­
gas tuvieron que replegarse ante el ex­
cesivo número de enemigos.
En vista de las circunstancias, las au­
toridades belgas e inglesas decidieron 
evacuarla ciudad, ofreciéndoselos in­
gleses para proteger la retirada, a lo que 
se negó el general De Guise, quien orde­
nó que salieran antes los británicos, ve­
rificándolo en último lugar la división 
belga, que después de una larga marcha 
noctúrna llegó a San Gilíes.
De las tres brigadas navales que salie­
ron, dos llegaron bien a Ostende, y  debi­
do a las circunstancias se ignora si la 
primera brigada naval fué interceptada 
por un ataque alemán.
Algunas fuerzas penetraron en territo­
rio holandés, por las cercanías de H ie- 
bit, deponiendo las armas en cumpli­
miento de las leyes de neutralidad.






PARIS.-”  Confírmase que los belgas
evacuaron Ambaras, sin perder nada.
B o m b a s
PARIS.— Dos aeroplanas volarpn so­
bre París, arrojando veinte bombas, que 
causaron tres muertos y catorce heridos.
Varios proyectiles cayeron en el Arra­
bal de San Antonio y calle de Lafayeíte; 
otro, sobre la techumbre de Notre Danie, 
sin estallar.
Diversos aeroplanos franceses persi­
guieron a los zeppelines, sin poder dar­
les alcance.
¿Por qué será?
BARCELONA .— Se encuentran prespS 
tres agentes de policía, habiéndose ne­
gado el gobernador.civil a,comunicar las. 
causas que determinaran las detencio­
nes.
Impcrtaziciai
PARIS .— Se cditóéijé importancia a la 
muerte del rey dóRÍi^ania, ignorándose 
la actitud que segúirá su heredero.
CombfLtes
PARIS.— AI sudeste de Lille ha habi­
do contactos entre la cáballería francesa 
y  la  alemana. <
En el sudeste y nprte de Arras y en las 
alturas del Mossa, se han trabado duros 
combates.
Tropas coloniales
LISBOA.-—lian llegado las primeras 
tropas coloniales que han de marchar al 
campo de batalla.
m m M U i m i M  : ím ^
Ferrocarriles suburbanos
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m, 
Q T ren  correo a los 2 t.
T ren  disc^cional a las 7,30 t. 
í" Salidas de Caín para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6.15 
Tren discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,16 t.
Salidas de Málaga para Véleg 
Tren mercancías con viajeros a las 8,16 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélez pa/ra Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m
Tren discrecional a las 12,10 m
Tren correo a las 5,201.
LA ALEGRIA
r estaur an? y  tienda  de  vinos
— DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Serríoio y cubierto a la o a r ta -----------
—. —  —  Espeoialidad en vinos de los Morilée 
18, M A R IN  GAEOIA, 18
EL HÓRTE
Fábrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de iadas ciases 
BOZOS D ULCES 44. - . Teléfono 419. 
(Entrada por calle Andrés Pérez.)
En este establecimiento, única de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0‘30 pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0‘50‘ de­
volviendo el casco, s© entregará 0‘20 pesetas.
Los helados se seguirán expendiendo durante 
toda la temporada de invierno.
0 :¥ E DAD
- L A  ZUPtCIDORA MECANICA
aparato hasta un niño puedo 
rápidamente y  sin, igual perfección 
ZUKCIR  Y  BEM ENDAR 
medias, calcetines 'y tejido de todas cla- 
, ses, sea algodón, lana, seda o hilo
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Su monejo es seucíllo y  de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci- 
J.sas para su funcionamiento, 
j  libre de gastos previo envío
de p iEZ; PESETAS por giro  postal o 
mutuo.
No hay catálogos.
I M A X IM O - S G H N E íD E R




Se han recibido las grandes colecoionea de 
artículos para las próximas estaciones.
Esta casa ofrece uñ magnifico surtide en gé- 
Deros negros de todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas,. v i­
cuñas para trajes de caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tiene esta casa y  a pre­
cios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señena, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos predios.
Constantemente hay gi’an existencia de ar­
tículos blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta oasa
E L  POPULAR
S© vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
E n G R A N A D i ,
Acera del Gasino núm. 13.
TEATKO \ITAL ÁZA.—Compañía de va-
Secciones a las ocho y  media, nueve y  me
^ 1 u tomando parte en ellas
celebrados números.
TEATBO  L A R A .— Compañía gimnástica,
equilibrísta, cómico mímica y  mu-
C lN ? fe V o T T A ? ív r  secciones.
Tr.oAo A., n la A la
m ^ a  de CarlosHaes, próximo al Banco).
lodas las noches 12 magnifícos cuadros, en 
su mayor parte estrenos. '
SE VENDEN
botas de almacén envinadas. Dirigirse a 
don Rafael Arana, Mármoléá 18, (es­
tanco),
E U Q E N IA .-(S itu ado  
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magníficas
películas, en su mayoría estrenos.
P E 'H T  P .^ A IS .— (Situado en calle de Li* 
bono García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
C INE  ID E A L .— (Situado en la P laza de los 
Moros).
Todas las noches doce magníficas polícnlas, 
en su mayoría estrenos.
C INE  MODERNO.— (Situado en Martiri­
ce^.
Funciones de cinematógrafo y  varietés to­
dos los domingos y  días festivos (tarde v  no­
che).
Tipogrftfí» de El Popular.—Pozos DuIoo8,,8
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